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This paper through analyzing the present operation situation of intellectual 
property administrative law and criminal justice cohesion mechanism enforcement in 
China, points out the existing problems and puts forward the path choice of 
perfecting the mechanism of intellectual property administrative law and criminal 
justice cohesion mechanism.  
In addition to the introduction, this paper is divided into three chapters. 
The first chapter summarizes the mechanism of administrative law and criminal 
justice cohesion mechanism in China. First of all, this paper defines the concept of 
administrative law, criminal justice and administrative law and criminal justice 
cohesion mechanism involved in the protection of intellectual property in our 
country, and analyzes the characteristics of China's intellectual property 
administrative law and criminal justice dual track protection; Secondly, analyzes the 
necessity of intellectual property protection administrative law and criminal justice 
cohesion mechanism; Thirdly, analyzes intellectual property protection 
administrative law and criminal justice cohesion mechanism should follow the 
principle of criminal priority, humility protection and coordination of protection in 
China. 
The second chapter analyzes the present operation situation and existing 
problems of the intellectual property administrative law and criminal justice 
cohesion mechanism enforcement in China. First, this paper analyzes the present 
situation and existing problems of the legislation of intellectual property 
administrative law and criminal justice cohesion mechanism enforcement. Secondly, 
it analyzes the relevant laws and regulations of prosecution criterion of go against 
the intellectual property law, and analyzes the problem at the inconsistent standards 
of prosecution in administrative law and criminal justice cohesion. Thirdly, this 
paper analyzes theoretical controversy and the existing problems of evidence 














criminal justice cohesion. Finally, analyzing of execution at administrative law and 
criminal justice cohesion of basis of procuratorial supervision, the main supervision 
measures and existing problems. 
The third chapter puts forward some suggestions on how to improve the path 
selection mechanism of intellectual property administrative law and criminal justice 
cohesion mechanism. First, we should improve the legal provisions of the 
coordination of intellectual property administrative law and criminal justice cohesion; 
secondly, we should unify the administrative law enforcement of intellectual 
property rights and criminal justice standards of prosecution standards; thirdly, we 
should clear and definite the evidence cohesion and transformation rules at 
administrative law and criminal justice cohesion; finally, we should perfecting the 
procuratorial supervision system. 
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